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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh set 
kesempatan investasi, leverage,dan kebijakan dividen terhadap nilai 
perusahaan manufaktur di Indonesia, dimana, set kesempatan investasi 
diukur dengan Current Assets to Total Assets (CATA), leverage diukur 
dengan Debt to Equity Ratio (DER), kebijkan dividen diukur dengan 
Dividend Payout Ratio (DPR), dan nilai perusahaan diukur dengan Price 
to Book Value (PBV). Sampel penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur yang telah terdaftar di BEI selama tahun 2010-2014. 
 Data yang telah dikumpulkan berupa laporan tahunan perusahaan 
yang secara lengkap telah dipublikasikan, kemudian dilakukan teknik 
analisis data secara statistik menggunakan SPSS. Data-data yang telah 
memenuhi kriteria diuji dengan menggunakan pengujian model dan 
pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian, kebijakan dividen 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan set 
kesempatan investasi dan leverage tidak mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap nilai perusahaan. 
. 
 






This study aims to determine the effect of the investment 
opportunity set, leverage and dividend policy on the value of a 
manufacturing company in Indonesia, in which, the investment 
opportunity set is measured by the Current Assets to Total Assets (CATA), 
leverage is measured by Debt to Equity Ratio (DER), development policy 
dividend measured by the dividend Payout Ratio (DPR), and the 
company's value is measured by the Price to Book value (PBV). The 
research sample is a manufacturing company that has been listed on the 
Stock Exchange during 2010-2014. 
The data have been collected in the form of annual reports that 
have been published in full, then performed statistical data analysis 
techniques using SPSS. Data that meets the criteria tested using the 
testing of models and hypothesis testing. Based on test results, dividend 
policy has a significant influence on the value of the company, whereas 
the investment opportunity set and leverage do not have a significant 
effect on the value of the company. 
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